運営概要 by 岡山大学農学部附属農場,

































作 物 品 種 試 験 内 容 圃 場 面積 (a)
水 稲 コガネマサリ 成 苗 移 植 栽 培 (生産性向上試験) 1号 田 61
コガネマサリ 直 播 栽 培 (生産性向上試験) 2号 田 64
ア ケ ボ ノ 直 播 栽 培 (ケイ酸質肥料試験) 3号 田 38
ア ケ ボ ノ ボット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第 2農場 13
ア ケ ボ ノ ボット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 10
ア ケ ボ ノ ボット育苗移植栽培 (生産性向上試験) 第2農場 12
計 198
第 2表 栽 培 の 概 要










ア ケ ボ ノ
ア ケ ボ ノ
ア ケ ボ ノ
ア ケ ボ ノ
移植 5月15日 2.7 15.4 15.3 15.3 10月21日～24日
直播 4月30日 6.0 15.4 153 15.3 10月 9日-14日
直播 5月1日 5.0 147 8.5 15.0
移植 5月15日 2.0 13.3 12.8 13.4
移植 5月15日 2.0 13.3 12.8 13.4






第 3表 圃 場 別 水 稲 収 量
品 種 圃 場 精玄米重 (k昏/10a) 屑米重 (k9/10a)
コガネマサ リ 1 号 田 517
コガネマサリ 2 号 田 472
7 ケ ボ ノ 3 号 田 448
ア ケ ボ ノ 第 2農場 430
ア ケ ボ ノ 第 2農場 430
7 ケ ボ ノ 第 2農場 421
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第 1表 昭和60年度 そ菜 ◎花き桝種概要
作 目 品 種
ト マ ト
キ ュ ウ リ
ナ ス
ス イ カ
サ ト イ モ
ハ ク サ イ
中 国 菜
タ マ ネ ギ
キ ク
カーネーション
カ ス ミ ソ ウ
強 力 米 寿
夏 秋 節 成 2 号
長 者
美 縞 2 号
えぐいも ｡石川早生丸
耐 病 60 日
バ ク チ ョ ィ ｡他
淡路中甲高 ｡貝塚極早生





















圃 場 面積(a) 収量 (k9/10a)
南 2 号 8.0 3,626
〝 4.3 5,763
〝 3.5 6,465




南 1,2号 15.0 2,975
ハ ウ ス 2.5 2,879(本/a)
















畑 作 セ ン タ ー
農学 基 礎 実 習 を 中 心 と した土 地 利 用 型 農 業 の
教育に対 応 す る た め ,土 地 の 有 効 利 用 と作 目 の
充 実 と に よ る合 理 的 な作 付 体 系 を 意 図 と し運 営
を 行 った ｡
昭和58年 度 末 の 圃 場 整 備 は 農 道 ◎排 水 路 の 整
第 1表 昭和60年 度 作 物 別 耕 種 概 要
備 に と ど ま り, 圃 場 そ の も の は 排 水 不 良 ,地
力 不 足 を は じめ 問 題 が 多 く残 さ れ て い る ｡ しか
し, 強 制 排 水 , 有 機 物 投 入 な ど営 農 的 な 圃 場 改
善 に 努 力 し, 本 年 も生 産 高 の 著 しい 向 上 を み た ｡
第 1表に昭和60年 度 作 物 別 耕 種 概 要 を 示 した ｡
由i積 栽植密度 施肥量 kg/10a
作 物 圃場 品 種 株/a ()基肥 播種日 定植 日
a cmxcm N P205 K20
収 穫 期 生産量 収 量
始 終 k9 k9/10a
ハレ1(妄ヨ作) 西 2 20 讐 捺 メ三 (1｡含oxo25) (105) 描 ) (38) 3/5
クイン,デジマ
カボチャ 西 2 15 近成えびす 148
(450×150)
カンショ 西3 12 高系14号 333
(100×30)
タイズ (枝豆) 西3 9 クチスズナリ, 1,000
クマホマレ (80×125)
ダイズ 西 3 1 タチスズナリ,
丹波黒
トウモロコシ 南 3 22 アストロバン
(未 熟) タム.モチグロ,
ポ ップコーン










? ?? ??? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ?






トウモロコシ 西4 20 パイオニアF,ア 3k9/10a
(ヤングコーン) ストロ-ンタム (条播)
カンラン 西 2 4 早秋カンラン 333
(120×25)
カンラン 西 2 14 夏蒔二月楼カ 333
ンラン (120×25)
カリフラワー 的2 2 333
(120×25)
-ボタン 西 4 35 名古屋チリメ 333
ン,紅りん,
銀りん
カ ブ 西 1 5 尉病ひかり妓 568
(80×22)
タイコン 西 1 5 冬樺大歳大根 333
(120×25)
バレイショ E巧4 】0 セトユタカ, 444
(秋 作) テンマ (90×25)
ホウレンソウ 西3 25 パレー ト
(120×15)
トウモロコシ ヒニ-ル 】35 アストロバン 250
(未 熟) - ウス タム (100×40)
シュンギク ヒニ ルー 135 おたふく
ハウス (120×-)

































































6/13 7/16 3.1Ⅰ9 1.560
4/17 - 7/25 7/30 1.140 760
3/20 5/17.21 】0/I 12/6 2.854 2,378
4/19 - 7/1 7/22 327束 363束
5/16
7/17
7/I0 - 10/25 ll/11 33 330
7/5 9/24 4,442 2.019
8/1 8/31 1.791 895
8/20 10/3 10/3O 1.291 3.227
8/9 9/5 11/12 33/3 5.295 3.732
8/13 9/24 12/4 12/27 87 435
8/14 9/24 12/16 12/27 222 634
9/17 - 10/21 12/27 1.145 2,290
9/17 - 11/7 】2/27 2,607 5.214





60 36 66 1985/1 -
76 52 82 198/i/l -
147 】58 t.536 5/27 -
4 12O 84
43
ll/5 日/25 276 1,104
6/27 7パ 381 2.819
11/7 12/27 84 662
4/25 5/7 8.000 3.800
3/29 5/8 7.063 3.531
3/29 5/8 7,416 3.708


































































第 1表 栽 培 面 積










ア ケ ボ ノ
コガネマサリ




















菊 水 5号田 5
ア マ ギ 2条 1号田281
第 2表 栽 培 概 要
3号田69 4号田81 6号田52
5号田64










ァ ヶ ボ ノ 4月25日～
4月26日
コ ガネマサ リ 4月30日
ァ ヶ ボ ノ 5月13日～
5月14日
播 種 量 施 肥 量 k9/10a
k9/10a N P205K20
6.0kg 13.0 10.5 16.0
6.Ok9 13.7 13.7 16.7
2.5kg 10.6 9.8 13･.5
-イカロソルゴー 6月3日 5.Ok9 9.8 4.1 ll.0
ハ ヤ セ 8謂 2B3苗 810kg 8･9 1･3 8･9
ハ ヤ ト 4月2日 1引 5.5 5.0 5.75
菊 水 4月2日 1d1 5.5 5.0 5.75




















































理 薬 剤 名
?????? ? ? ? ? ? ? ????
??




殺虫 ｡殺菌剤 ダ イ シ ス ト



























ア ケ ボ ノ
コ ガ ネ マ サ リ


































































嘩 雄 . 去 勢 合 計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
60. 4. 1 現 在 5 13 41 4 15 2 6 86
期 増間輿 生 産 2 8 10
振一 替 4 8 5 12 29
振 替 4 8 5 12 29
動 減 へ い 死 0
売 却 4 4 6 14
60.10. 1 現 在 3 9 44 5 11 10 0 82
期 増 芸 芸 10 10 202 7 4 8 8 3
異 振 替 2 7 4 8 8 30
動 減 へ い 死 0
売 却 9 1 7 17
61. 3.31 現 在 11 4 47 0 12 3 8 85
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第 2表 昭和60年度子牛,育成牛販売成績
販 売 耳 標 生 年 生 後 体 重 日 令 せり落 k9当り日 令 体 重 価 格 単 価(日) (kg) (kg/日) (千円) (円/kg)母牛 父 牛年月日 番 号 月 日 番号 名 号
60.9.3 R239 59.ll.5 303 276 0.911 265 960 Y70 第12東清国
R240 59.ll.20 288 303 1.052 284 937Y24 第 8正花
R241 59.12.19 259 290 1_120 265 914 Y10 第12東活国
R242 59.12.30 248 252 1.016 245 972 Y73 第12東清国
60.ll.6 R244 60.1.26 284 286 1.007 306 1,070 Y93 第 1片山
R246 60.2.2 277 270 0.975 287 1,063 Y83 仙守3
R248 60.2.25 254 279 1.098 301 1,079 Y80 仙守3
R249 60.3.16 235 262 1.115 284 1,084 Y84 第 1片山
61.2.8 R250 60.5.9 275 267 0.970 301 1,127 Y95 第12衷情国
R251 60.5.17 267 266 0.996 300 1,128 Y85 仙守3

































と 殺 耳標 品 種 出荷時 水引枝 枝 肉 枝肉 枝 肉
体 重 肉重量 歩 留 単 価
番号 性 別 (kg) (k9) (形) 規格 (円/k9)





















































































種 類 品 種
果 実 温 州 ミカ ン
甘 夏 カ ン
ダ イ ダ イ
八 朔
切 枝 ク チ ナ シ
ノヾ ン ノヾ ス
ア カ シ ア
モ クマオ ー
ブ ラシノキ










生 産 量 生 産 額
???? ?????????? 335,300円
199,100
2,610
35,600
36,300
27,500
5,100
????? ?
?
?
?
? ?
?
???
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